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NUEVAS APORTACIONES SOBRE LA TINTA 
EN MALLORCA 
Antonio MUT CALAE'E1.L 
1.- INTRODUCCION 
La tinta ha venido siendo desde hace siglos una de las materias escritorias fun- 
damentales en la expresión documental e impresa. 
No es de extrañar, pues, que los profesionales y estudiosos de temas estrecha- 
mente relacionados con la escritura -paleógrafos, diplomatistas, archiveros, biblio- 
tecarios, historiadores del libro y de la imprenta, restauradores de documentos, etc 
tengan interés por conocer su evolución a lo largo del tiempo y, por ende, las fórmu- 
las que han presidido su elaboración, artesanal durante las pasadas centurias, e in- 
dustrial más recientemente. 
La información sobre los hábito? de la preparación y uso de la tinta en diversas 
zonas geográficas y países ha de ser util para ir componiendo su historia general con 
sus orígenes, extensión e influencias a través del tiempo y del espacio. 
Para contribuir a ello desde la perspectiva de las prácticas documentales de Ma- 
llorca queremos presentar algunas fórmulas de composisicón de la tinta existentes 
en algunos archivos y bibliotecas de nuestra isla de propiedad particular, que son con- 
tinuación de las queya publicamos recientemente procedentes.de documentos del Ar- 
chivo del Reino de Mallorca. trabaio al aue tendremos aue referirnos constantemente 
por el carácter complementario entre ambos1. 
Por otra parte parece oportuno añadir a lo que propiamente son recetas para 
preparar la tinta -incluida una utilizada como tinta simpática- algunas otras que 
servían para eliminar las enojosas y visibles manchas ocasionadas por este producto, 
que tan frecuentcs eran cuando se manejaba habitualmente en forma liquida antes 
de la generalización de instrumentos más actuales que, por otra parte, tampoco las 
han desterrado completaniente. 
También reproduciremos para finalizar una fórmula destinada a reavivar la es- 
critura de un texto cuando ha palidecido, con tal de poder leerlo mas fácilmente. 
11.- FUENTES 
Las fuentes documentales que hemos utilizado para estas fórmulas que, salvo 
en un caso que justificaremos, pertenecen a fondos archivisticos y bibliográficos pri- 
vados y a cuyos actuales propietarios he de agradecer su conocimiento, son las 
siguientes: 
1 P Arxiu FELIU, propiedad de don Pablo FELIU QUADRENY, ubicado en Son 
Pont (Puigpunyent). 
Este archivo conserva dos cuadernillos con fórmulas de nuestro interés, que de- 
nomiiiaremos 1: y ZP, respectivamente2. 
El 1P consta de 5 hojas sin numerar, un tanto afectadas por la humedad, y con- 
tiene 4 recetas de tinta, inás otras 2 de distinta naturaleza3. Este cuaderno se ha for- 
mado cori hoias de papel de diferente tamano, 102x170 mm., 214x155 mm., etc ..., 
. . 
<i~\ida* ;o11 ~po\ir.i ioridad ! qi.c por ello pucueii pci tciic.~r a 2p<).;i\ algo Jii~~reiitr.\. 
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El 2! cuaderno, formado por 10 hojas también sin numerar, de 215x158 mm., 
dañado igualmente por la humedad, incluye una fórmula de tinta asi como 4 para 
quitar manchas de este producto, entre otras muchas recetas de diversas clases, algu- 
nas muy curiosas e interesantes4. 
25Biblioteca Bartolomé MARCH (Palma de Mallorca) 
Junto a los interesantes fondos bibliográficos de esta entidad figuran también 
algunos manuscritos y concretameiite las Misceláneas históricas de Mallorca ... com- 
puestas por Joaquín M? BOVER de ROSSELLO en XVIl tomos de 210x155 mm., 
siendo así que en el IV, fechado en 1827, aparece una receta para reavivar las escritu- 
ras dcsvaidas, y en el VI, de 1831, una para hacer tinta entre otras distintas5. 
3: Archivo y Biblioteca VIVOZ: propiedad del Conde de Zavellá (Palma de 
Mallorca). 
Entre sus fondos docuinentales existe un legajito que lleva el título de Recetario 
o Recetas diversas de los siglos XVII-XIX (Reg. gral. 4039) formado por hojas suel- 
tas y cuadernillos que contienen formulas manuscritas de diversa índole, entre las 
que aparecen 2 para preparar tinta común y una tercera de tinta simpática escritas 
en sendas hojas sueltash. 
Y entre los fondos bibliográficos se encuentra la antigua biblioteca de los Padres 
Capuchinos de Palma de la que forman parte los XII tomos de Misceláneas históri- 
cas relativas a cosas de Mallorca recopiladas de varios manuscritos e impresos por 
Fr. Luis dc VILLAFRANCA, F. C., cn cuyo tomo VI, de 214x155 mm., se recogen 
2 recetas de tinta7. 
4% Fondo Matiu.~ KULLAN (Palma de Mallorca) 
En este fondo documental priyado se hallan dos cuadernos o libretas que perte- 
necieron a Pedro de Alcántara PENA NICOLAU, quien los utilizaría para preparar 
el libro dc cocina que se le atribuye, publicado anónimamente bajo el titulo dc Ln 
cuyna mallorquina. Colecció de receples de cok, de cuyneru, depuslissé, d e  rebosté, 
de licorisla, de cufeté, de curundero y de doctó de soley ..en 1886, libro del que se 
han hecho múltiples ediciones. Uno de estos cuadernos, de 62 p. y 230x160 mm., anota 
2 fórmulas de tinta, al parecer inéditas, y ambos contienen básicamente recetas culi- 
narias de origen señorial y conventual redactadas o recopiladas, a su vez, por Fr. Jau- 
me MARTI i OLIVER, un Agustino nacido en Palma en 1712 y fallecido en Felanitx 
en 1788, en un ms. denominado Libre de Coch8. 
5:-Archivo del Reino de Mullorcu 
Para finalizar incluimos en este trabajo iina fórmula de tinta de la que ya nos 
hicimos eco en el articulo antes citadoq, que se eiicucntra en un manuscrito de dicho 
Archivo que al preparar dicho estudio no conseguimos localizar. Esta rcccta había 
sido publicada, como se dijo entonces, por J. MUNTANER BUJOSA'u, quien la ha- 
bía reproducido tan sólo parcialmente y por ello, despuCs de haberla podido cncon- 
trar, nos ha parecido oportuno transcribirla en su totalidad. La fórmula figura en 
un manuscrito titulado Annual del Sr. Jaume Desmas, Procurador Chrisrophol Se- 
gu i  Llibre diari comensant als 14 Mg. 1680.. (A.H. 3691), de 208x155 mm. Se trata 
de un libro de administración de Cristóbal Segui, de 1669 a 1686, entre cuyos asien- 
tos contables inserta noticias de carácter histórico y familiar e incluso unas recetas 
médicas. También contiene otras numerosas noticias de indole similar de 1742 a 1767 
redactadas por el Doctor en ambos derechos Bartolome BENNASSAK de GABE- 
LLI, que estaba casado con una nieta de aquél, Juana SEGUI VALLBONA. Como 
antes, aquí se recogen también algunas recetas dispersas, particularmente de reme- 
dios mcdicinales y la de preparación de la tinta". 
111.- LAS RECETAS 
Vamos a estudiar una serie de recetas o fórmulas relacionadas con la tinta en 
base a la siguiente clasificación y características: l ?  para preparar tinta normal; 2P 
para hacer tinta simpática; 3: para eliminar manchas, y 4P para realzar escrituras 
drr\.aidas. I.a\ prcwiitarcnio\, Loniti ya hicinius en niiesiri, ir<ib;ijo aiireriui, .igriipli- 
das .xoiiologi:am~mre por siglih, rclirir'ndola\ a Id\ ic;ha> dc 10, ni;iiiu>criio\ donde 
están recogidas. 
1. Fúrmulas de tinta normal 
1.1. Fórmulas del siglo XVII o XVllI 
Son cinco las recetas de elaboración de tinta que atribuimos al siglo XVll o al 
XVIII, sin poderlo precisar con exactitud. Cuatro proceden del Arxiu FELlU y una 
del Archivo VIVOT. 
A) La primera fórmula se halla en la hoja 1 del cuaderno n: 1 del Arxiu FELIU: 
Receta para tinta. 
Per una quarfa de aygua se ha  de posar lo siguent: l .  una unsa y mitja galas; 
2. dos doblés vidriol; 3. dos doblés goma arabica; lfigueruper remenar-la alguns dias. 
O sea: Agallas 1,5 onzas; agua 1 cuarta; goma aráhiga 2 dineros; un palo de hi- 
guera; vitriolo 2 dineros. 
Esta fórmula, preparada en frio, contiene los ingredientes básicos que aparecen 
en prácticamente todas -salvo una- las que hemos estudiado desde cl siglo XV, 
o sea, las agallas, la goma aráhiga, y el vitriolo, más un disolvente, en este caso el 
aguaI2. Resulta significativo el detalle de utilizar una rama dc higuera para remover 
la mezcla, como sucede también en muchas otras recetas parecidas, mallorquinas o 
noi3. 
B) Esta segunda fórmula figura, como la anterior, en la misma hoja y cuaderno 
del Arxiu FELIU: 
Otra [recela:] 
Agallas 2 libras %; goma 1 libra; caparrós 2 libras; vino 
blanco I R  quarlas. 
O sea: Agallas 2,5 libras; caparrosa 2 libras; goma 1 libra; vino blanco 18 cuartas. 
Igualmente se aprecian aquí los componentes esenciales ya indicados en la ante- 
rior, especificándose con todo la utilización del vino blanco como medio de solu- 
ción, tal como ocurre frecuentemente cn otras fórmulas similares de Mallorca o de 
fuera dc la isla14. 
C )  Esta receta aparece en la hoja 2 y 2v. del mismo cuaderno nP I del Arxiu 
FELIU: 
Recepte de fer tinta. 
Primo 3 sous galas; ítem 2 diners [viJdriot ilem goma arabiga 2 diners y algunas 
clovellas de ma[grJana; un lros de figuera per remanar. 
Tot lo qual se bullira dins de una olla per espay de una hora y milje. Adverlsn- 
cia: primerament se posaran las galas rompudes un poch; 2." después de bullidas se 
posara lo vidriot 3 P  la goma arabiga. Y después se colara y posara dins una salzera. 
Y en f in se dura a casa de Dn. Mar l i  Malia y 12 posara un poch de suliman per no 
fer fluridura. 
Recepta Narbonensis. 
O sea: Agallas 3 sueldos; cortezas de granada; goma arábiga 2 dineros: un palo 
de higuera; sublimado un poco; vitriolo 2 dineros. 
En esta receta, que se prepara por cocción, además de los ingredientes fijos ya 
conocidos, aparece nuevamente el palo de higuera y también unas cortezas de grana- 
da, las cuales ya habían quedado documentadas en otras fórmulas no  mallorquina^'^. 
Y finalmente se utiliza el sublimado que también formaba parte de una receta de Po- 
blet delsiglo XVllI con la que coincide en la explicación de que este componente 
va destinado a evitar el mohoi6. 
Es interesante observar la nota final sobre la procedencia de esta fórmula, a sa- 
ber, de Narbona, de igual manera que en otra del siglo XVII se especificaba su origen 
italiano y concretamente de Roma". 
D) La siguiente fórmula procede de la hoja 3 del citado cuaderno nP 1 del Arxiu 
FELIU: 
Per finta. 
7 unsas galas; 5 unsas vidriol; 2 unsas goma arabiga; 5 quarlas o 6 de aygua. 
Y se ha de estar ab infusióper espay de darse o quin[zle dias, y se ha de remenar 
lots los dias duas vegadas. 
O sea: Agallas 7 onzas; agua 5 ó 6 cuartas; goma aiabiga 2 onzas; vitriolo 5 onzas. 
Esta receta es de las más sencillas, sin ningún aditivo especial, iitilizando los com- 
ponentes básicos disueltos simplemente en agua como en algunas otras, ya sean de 
Mallorca, ya sean de allendelx. 
E) La presente fórmula procede de una hoja suelta, de 209x155 mm., del Archi- 
vo VIVOT: 
Resepta per fer linla. 
Una onse agallas finas, picades y cernudes; una onse viiriolo romano, picar y 
cernuc media onse goma arabiga, pica1 y sernut una quarla vino blanco crudo. 
O sea: Agallas 1 onza; goma aráhiga 0,5 onzas; vino blanco una cuarta; vitriolo 
una onza. 
Esta receta es similar a la indicada en el punto B) en cuanto a sus ingredientes, 
sin que hayamos calculado si las proporciones son las mismas. 
1.2. Wrmula del siglo XVIII 
Como ya se ha indicado al comentar las fuentcs documentales de donde hemos 
tomado esta fórmulas, entre las noticias de carácter histórico y familiar contenidas 
en un manuscrito de Cristóbal SEGUl y Bartolomé BENNASSAR de GABELLI con- 
servado en el Archivo de Reino dc Mallorca dadas a conocer parcialmente por MUN- 
TANER BUJOSA'y figura una receta de tinta fechada en 1750, que reprodujimos - 
copiándola de dicho a u t o r  en nuestro trabajo ya citado, y que transcribimos ahora 
integramente para su más completo conocimiento. Originalmente se halla en el fol. 
133v. del ms. A.H. 3691 de dicho Archivo: 
Retgla per fer linla per escriurer. 
Per fer la ancolla o salcera de tinta fas note que pese per tares 7 lliures menos 
una unse, y aixíper fer 8 lliures de tinta ab ella ha de pesar tot, aygua y ancolla, 
15 Iliuras menos una unse. 
La he comensada a fer vuy, als 23 mayg 1750. 
La relgla per fer esta linla és: per cade 8 lliures de aygua de pluje 6 hunses de 
gales finas picadas; 4 hunses vidrio1 y mitje hunsa goma arabiga. 
X lo1 mesclat, esfera 10 o 12 dies dins una ancolla. Se ha de remanar un poch 
cade dia ab un bastó ver1 de figuera borde, perque la llelrade done Ilustre a la linla. 
Y sera bo que las gales picades se posen ab dila aygua 2 o 3 dies antes de posa~hi 
las damés coses. 
Gales a 6 sous la Iliura; mitje Iliura val 3 sous. 
Vidrio1 a I sou o 8 diners la Iliura; a 1 sou, 4 unses valen 4 diners. 
Goma arabiga a 8 sous la lliura; mitje unza val 4 diners. 
O sea: Agallas 6 onzas; agua de lluvia 8 libras; goma aráhiga 0.5 onzas; un palo 
verde de higuera silvestre; vitriolo 4 onzas. 
En esta fórmula se usa, como en otras dos ya descritas, un palo de higuera - 
concretamente un palo verde de higuera silvestre- con la finalidad de proporcionar 
brillo a la tinta, misión que se asigna en otros casos a la goma arábiga -además 
de ser un elemento espesante20-, al azúcar cande, como se explica más adelante en 
unas recetas de Fr. L. de VILLAFRANCA y de P. de A. PENA, del s. XIX y a las 
cortezas de granada2'. 
Es notable el detalle con que se calculan las medidas de los ingredientes, inclui- 
da la tara del recipiente, y la cantidad total de tinta a obtener. Esta misma precisión 
se observa en el precio de los componentes, que queda perfectamente determinado. 
1.3. Lormula del siglo XVIll o XIX 
La receta siguiente procede de la hoja 5 del cuaderno nP 2 del Arxiu FELIU: 
Para hacer tinta muy buena, mejor que las otras. 
12 onzas agallas quebradas; 4 quarfas de agua de fuenfe; 1 quarta de vinagre 
fuerte; 4 onzas goma arabiga fina; 4 onzas vifriolo verde. 
Se pone todo junto en una botella de vidrio y se menea dos o tres veces al día 
y, al cabo de ocho días, se cuela la tinta y se guarda para el uso. 
O sea: Agallas 12 onzas; agua de fuente 4 cuartas; goma arábiga 4 onzas; vina- 
gre fuerte 1 cuarta; vitriolo verde 4 onzas. 
En esta receta en vez de utilizarse ya sea agua ya sea vino como vehículo liquido, 
se emplea una mezcla de agua y de vinagre. Solamente hemos visto esta combinación 
en otra fórmula mallorquina de P. dc A. PENA, del s. XIX, si bien el vinagre es men- 
cionado para hacer tinta igual que el agua, el vino o la cerveza por RIBANCOURT 
en el siglo XVIIIZZ, y también por Juan Luis VlVES y Juan de IClAR en el siglo 
XVI como remedio para aclarar la que rcsulta demasiado espesaz3. 
1.4. Fórmulas del siglo XIX 
Son cuatro las recetas atribuibles a la pasada centuria, tres de las cuales se con- 
servan en la Biblioteca o en el Archivo VIVCYi y la cuarta en la Biblioteca Bartolomé 
MARCH. 
A) La primera figura en el fol. 435v. del t. VI, sin datar, de las Misceláneas his- 
tóricas ... de Fr. L. de VILLAFRANCA, cuyo t. 1 está fechado en 1808: 
Receta para finta buena. 
Se toman 2 onsas de agallas; 1 onsa de goma arábigo; 1 onsa de caparrós; 2 adarmes 
de añil; 2 quartillos de agua. 
Estos ingredientes caben en una botella regular y deben hecharse por el orden 
en que están escritos, habiéndolos antes molido, aunque no con la mayor escrupulo- 
sidad. Se dexa reposar y, a la media hora, ya puede usarse la tinta, removiéndola al 
tiempo de hecharse en el tintero. 
Concluida la porcidn de tinta se buelve a llenar la botella de agua sola, sin los 
simples, y en esfe caso antes de usarla deben pasar 24 horas. 
A la 3: vez deben añadirse los simples expresados y entonces puede servir para 
añadir agua tres distintas vezes. 
Si se quiere que tenga lustre, se le hecha 1 onsa de asúcar cándil y sirve para 
tres vezes. 
El agua mejor es de cisterna y, si se advierte que con esta receta no se saca buen 
negro la tinta, es señal que necesita que quando se pone agua sea caliente o que se 
coloque la botella al sol. 
Los sobredichos ingredientes importan unos 5 sueldos y la escritura de la receta 
se ha escrito con la sobredicha tinta. 
O sea: Agallas 2 onzas; agua de cisterna 2 cuartillos; añil 2 adarmes; azúcar can- 
de 1 onza; caparrosa I onza; goma arábiga 1 onza. 
En esta minuciosamente razonada receta, destinada a preparar una tinta rápida, 
se observa la adición de dos nuevos elementos respecto a las reseñadas hasta ahora 
en este trabajo, a saber, el añil y el azúcar cande. Con todo el afiil -o índigo o azulete- 
formaba ya parte de otras fórmulas mallorquinas y de la penínsulaz4 y en la conser- 
vada en el Archivo del Reino de Mallorca de origen i t a l i an~ '~  se señala que dicho 
producto servía para dar un tono azulado a la tinta, caracteristica que no queda cx- 
presada en las demás recetas ni tampoco en la que nos ocupa, donde por el contrario 
se indica que el color resultante ha dc scr el negro, aunque de hecho no sea así, como 
comentaremos. 
En cuanto al azúcar -el azúcar moreno concretamente-, también estaba docu- 
mentado en una fórmula mallorquina del siglo XVIIIZ6 y el azúcar cande en otras 
españolas y de otros paisesz7. La misión que se le asigna aquí consiste en proporcio- 
nar brillo a la tinta, finalidad atribuida en otras ocasioncs a la leche dc la higuera, 
a la goma arábiga y a las cortezas de granada, como se ha indicado más arribaz8. 
Obsérvese la explicación que se da sobre el uso del calor en la preparación dc 
la mezcla, ya sea elevando la temperatura del agua, ya sca por la exposición al sol 
del recipiente, es decir, para la obtención de un acertado color negro del producto 
escritorio. La recomendación de colocarlo al sol con esta misma finalidad la encon- 
tramos reiterada en otra de las fórmulas que reproduciremos más adelante. 
Ya hemos visto en las de hoy, así como en otras anteriores, que hay tintas clabo- 
radas en frioZ9 y otras en calienteg0, pero en ninguna se indicaba el porqué de la apli- 
cación de este último método y sobre todo del efecto de las radiaciones solares en 
el producto. Sin embargo, examinada atentamente la tonalidad de la escritura con 
que esta receta va redactada, que según el autor corresponde a la que describe, no 
se aprecia en ella un auténtico color negro, sino un sepia muy oscuro. De hecho Fr. 
L. de VILLAFRANCA utiliza a lo largo del t. VI de sus Misceláneas históricas.. tin- 
tas de diversos tonos, entre los cuales figura el negro, si bien predomina el sepia, más 
o menos oscuro, según los casos. 
B) Del mismo fol. y t. de Fr. L. de VILLAFRANCA que la fórmula anterior 
procede la siguiente: 
Otra  cela] mucho mejor. 
Qualre lliures de fluxos de aygordenl o vi blanch o ayglo (sic) de pluje (tumbé 
es bona de cisterna); tres unces y mitja de galas de ses méspesadas, fefas frosos; duas 
unsas y mitja de vidrio1 fi; una unsa y milja de goma arabiga. 
Tol se posara dins un pot de vidre, se remenara ab un tronc de figuera verde, 
se tapara bé sens treure es tronc de figuera, se posara en es sol per espay de 20 dias 
y se remenara ab so tronc per espay de un quart, demaf iy  larde. Pasafs es vint dias 
se colera bé, perque se finta no sia espesa. I: si no volen que s.iposfloridura, després 
de alguns dios se colaro altre vegada. 
O sea: Agallas 3,5 onzas aguardiente (o vino blanco o agua de lluvia o de cister- 
na) 4 libras; goma arábiga 1,5 onzas; un palo de higuera verde; vitriolo 2,5 onzas. 
La única variante que ofrece esta fórmula es la posibilidad de utilizar aguardien- 
te en vez de vino blanco o de agua -sea de lluvia o de cisterna-, un componente 
que no habíamos visto documentado hasta ahora, pero que vuelve a repetirse en una 
de las de P. de A. PENA del mismo s. XIX. 
El remedio contra el moho resulta en este caso muy sencillo, ya que no sc trata 
de aiíadir a la tinta ninguna otra sustancia, como el sublimado, del que hemos habla- 
do  más arriba, sino simplemente de volverla a pasar por el tamiz días después de 
haberse elaborado. 
C )  La fórmula que transcribimos a continuación se encuentra copiada en el fol. 
49v. del t. VI de la Miscelánea..de J. M! BOVEK, fechado cn 1831: 
Receta para hacer tinta. 
Cuatro onzas de agallasfinas hechas trozos; cuatro onzas vitriolo; dos onzas de 
goma; cuatro cuarfas de vino; una onza marfil quemado; una onza azul de Prusia; 
una onza azúcar cándil. 
Pónese todo dentro de una olla nueva y se revuelve con un palo de higuera bor- 
da por ocho ó 10 días continuos un cuarlo de hora po r  mañana y tarde, y después 
se cuela. A las heses que quedan se les hecha mitad de dicho recado y la  misma canli- 
dad de vino, que se revuelve igual liempo. Y sale la tinta igual y la misma delpresenfe 
escrito. 
O sea: Agallas 4 onzas; azúcar cande 1 onza; azul de Prusia 1 onza; goma ará- 
higa 2 onzas; marfil quemado 1 onza; un palo de higuera silvestre; vino 4 cuartas; 
vitriolo 4 onzas. 
En esta fórmula, la más compleja de las analizadas hasta aquí, aparte del azúcar 
cande, ya aparecido anteriormente, se añade el azul de Prusia, lo cual a primera vista 
podría hacer suponer que la tinta con el obtenida presenta cierta tonalidad de este 
color, cuando en realidad el texto escrito por BOVER con este preparado es sepia 
oscuro. 
Finalmente observanos la introducción de una materia excepcional, que no he- 
mos visto figurar en ninguna otra receta, cual es el marfil quemado, el cual a no du- 
darlo habría de encarecer considerablemente el producto escritorio y estar tan s61o 
al alcance -permitasenos la ironía- de personas del rango de  BOVER. 
D) Esta receta es una de las dos existentes en la p. 60 de uno de los cuadernos 
de cocina de P. de A. PENA que sirvió de base al libro La cuyna mallorquina ... edita- 
do en 1886: 
Tinta exquisita. 
Pren quatre unnss de galas picadas grosament. Después pose-las dins un pedas 
de ll i  que no esfiga fermat. Pose-las ab infusid ab duas lliuras de aigua per espay 
de vint y cuatre horas. Después fe bollir aquesta infusió fins haje disminuif se tercera 
parf. Después aAedeixi quatre unsas de vidrio1 ben picaf y una unsa y mitge de goma 
arabica, que antes hauras fet disoldrer ab vinagre. 
O sea: Agallas 4 onzas; agua 2 libras; goma arábica 1.5 onzas; vinagre; vitriolo 
4 onzas. 
Esta fórmula es similar en cuanto a sus ingredientes a la descrita más arriba en 
el punto 1.3 que también lleva vinagre, el cual en la presente se aplica concretamente 
como disolvente de la goma y probablemente también del vitriolo. La ebullición sirve 
en este caso para reducir sensiblemente el liquido donde se maceran las agallas. 
E) Se trata de la segunda fórmula del mismo ms. de P. de A. PENA, citado en 
el epígrafe anterior, p. 60-61: 
Tinta. 
Per fer finta duas unsas de galas; una unsa de goma arabiga; una  unsa de vi- 
drio!; un quarf de unsa de índia; dos quartillos de aigo, que és una botella regular, 
o dos quartillos de fluxos de aigordent. Los expresats ingredients se van posant dins 
de una botella o alfabia per el orde que esta escrif, havent-los md l t  antes, encara que 
no ab molta escrupulosidat. 
Si vols que lenga lusfre, se li mesclara una unsa de sucre candil. 
Se drxera reposar rnilge iiora y después ja  se por  usar de dila linru, remenont-lu 
al ternps de posur-la a l  linfer. 
Concluidu esla porrió de linlu, se torna umplir la borella ub altres 2 quarfillos 
de oigo, sens renovar los simples, y a las 24 horas sur1 encara bono lo tinta. No se 
ha de umplir del lo1 la bolella, perqu? se pugue remenar bé. 
Si acas no és bor~e o ben negre lu linto, sera señal de que necesilaposar-se a l  sol. 
O sea: Agallas 2 onzas; agua o aguardiente 2 cuartillos; aziicar cande I onza; 
goma adbiga 1 onza; índigo o añil 0,25 onzas; vitriolo 1 onza. 
Esta tinla rápida, que se prepara tan sólo cn media hora de tiempo, cs parecida 
a la de Fr. 1.. de VILLAFRANCA transcrita en este inisnio apartado bajo la letra 
A), con la diferencia de que en esta última no se expresa la posibilidad de utilizar 
alternativaniente el agua o los flujos de aguardiente, circunstancia que por el contra- 
rio queda patente en otra rcceta del misino Fraile Capuchino resenada en el punto 
B) a coritiniiacibn de aquella. 
Aquí se ratifica nuevamente la función abrillatitadora encomendada al azúcar 
cande en la obtención de la tinta. 
También se confirman los efectos solares sobre su coloración negra, como ya se 
ha comentado más arriba, si bien en este caso se añade que la misma acción va dcsti- 
nada a quc la tinta resulte dc bucna calidad. 
F) Esta últinia fórmula procede de una hoja suelta, de 205x147 mm., del Archi- 
vo VIVOT". 
Per fer linlo negre. 
Canfora ~ o s u d a  dins une escudella. Li Dezan foc ab  un Iluchet Y l a ~ u d u  b allre 
. . . . 
escudella. 
Elfrrm que .se apego és unu tinte m011 bone, que se unex ub un poc de aygua. 
Esta fórmula, que por el tipo de escritura en que va redactada atribuimos al si- 
glo XIX, resulta insólita respecto a todas las que hemos estudiado hasta ahora en 
este trabajo y en el publicado anteriormente, hasta el punto de haber dudado de si 
realmente se trataba de tinta o de un tinte. Pero el texto parece suficientemente claro 
como para inclinarnos por la primera interpretación. En este caso el negro de humo 
producido por el alcanfor al quemarse se mezcla con agua para formar una solución 
apta para escribir32. 
1.5. Conclusiones sobre las recelas de finta. 
El análisis de todas las fórmulas recogidas tanto en este trabajo como en el que 
publiqué en 1986, tantas veces citado, nos lleva a distinguir dos métodos completa- 
mente distintos de preparación de la tinta, tanto por sus ingredientes como por cl 
procedimiento a seguir. 
1:) En el más generalizado o habitual, confirmando las observaciones ya reali- 
zadas en nuestro primer articulo, aparecen unos componentes fijos, permanentes o 
esenciales, a saber, las agallas, el vitriolo (o vitriolo romano o caparrosa) y la goma 
urábiga, los cuales se disuelven en un líquido, que puede ser agua3' o v ind4  y tam- 
bien vin~gre- '~ y el aguardiente, como hemos visto por duplicado en este trabajo. 
En las fórmulas españolas de que tenemos conocimiento no aparece la cerveza, 
que sin embargo se halla presente en otras de paises  extranjero^'^. 
Ocasionalmente se citan otros líquidos como el agua de rosas3', la lejía38, la 
orina'9 y el aceite de oliva40. 
Otras sustancias variables resultan el ajenjo4', el el añ;P3, el a ~ u c a # ~ ,  
el azul de Prusid5, las cortezas de granada46, el n~arfi/"~, el sublimado48 y el verdete 
cardenillo49, así como el jugo lechoso contenido en las ramas de higuera, ya sea ésta 
normal, de una variedad determinada o silvestres0. 
Como quiera que estas recetas se encuentran documentadas en los Archivos ma- 
llorauines desde el siglo XV. sin contar las referencias literarias del siglo anterior, cual 
es eicaso de R ~ ~ O ~ - L L . L J L L ~ ' ,  podemos reafirmarnos en las conclusiones de nues- 
tro orimer trabaio de 1986. a saber. aue «todas estas fórmulas coinciden fundamen- 
talmente y reflejan la observancia d;rante siglos de unos mismos hábitos referidos 
a la preparación manual de la tinta»52 y que «es posible constatar que las recetas 
mallorquinas de preparación de tinta de los siglos XV al XVlII -al igual que otras 
coetáneas y aún algo más tardías de fuera de las islas- ofrecen un marcado parale- 
lismo entre sí y también en relación con fórmulas análogas de otros paises de la Europa 
occidental. Y esto no sólo en cuanto a la utilización de unos mismos ingredientes 
básicos los cuales, como ya subrayó A. ALTISENT, perduran desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX, sino incluso en la de algunas otras sustancias tan concretas como 
puede ser, por ejemplo, el azúcar ... A mi modo de ver se trata de indicios claros de 
prácticas emparentadas o simultáneas en cuanto a esta faceta del arte de la 
 escritura^^^. 
Ahora bien, si en nuestro estudio anterior aportábamos fórmulas de esta natu- 
raleza procedentes de Mallorca desde el siglo XV al XVIII, con las de hoy podemos 
hacer extensivas estas conclusiones en nuestra isla -igual que ocurría en el monaste- 
rio catalán de Poblet- al XIX, como una clara prueba de la prolongada pervivencia 
de las fórmulas medievales a lo largo de varias centurias hasta fechas bien cercanas 
a nuestros tiempos. 
2?) El otro tipo de fórmulas -y recordemos que solamente hemos encontrado 
una, frente a las muy numerosas de la primera clase- utiliza como ingrediente bási- 
co el alcanfor, o mejor dicho el hollín producido por su combustión, mezclado con 
agua, con el fin de obtener una tinta especificamente negra. 
2. F6rmulos de tinta simpPticn 
Se conoce con el nombre de tinta simpática a un compuesto liquido que tiene 
la propiedad de que laescritura trazada con el mismo resulta invisible hasta que no 
se le aplica un tratamiento adecuado, como puede ser someterla al calor, exponerla 
a la luz, humedecerla con agua o con algunos productos químicos, espolvorearla con 
colorantes, etc ... 
Resulta fácil adivinar la intencionalidad de uso de tal tipo de tintas y escritos. 
Algunos autores han hecho referencia a ellas desde hace siglos, como por ejem- 
plo el napolitano Juan Bautista POK.4 en e! XVI, el cual en su obra Magiae natura- 
lis se ocupa de los escritos secretos y cita algunos productos quimicos, zumos vegeta- 
l a  y otras tintas incoloras, así como el procedimiento para convertir en visibles los 
documentos trazados con ellos. nmbién Nicolás LEMERY en el siglo XVII. 
La Enciclopedia Esposa, donde basamos fundamentalmente estas notas, dedica 
todo un apartado a las tintas simpáticas, subdivididas de acuerdo con la coloración 
que adquieren al tornarse legibles, o sea, azul, roja, amarilla, parda, verde, oro bri- 
llante y negra, y detalla los líquidos o soluciones que se utilizan para escribir con 
ellas, así como los correspondientes reactivos para hacerlas visibles54. 
Nuestra intención en el presente trabajo se reduce a dar a conocer una fórmula 
de esta naturaleza procedente del Archivo VIVOT, de una hoja suelta de 146x195 mm. 
en deficiente estado de conservación, que a juzgar por el tipo de escritura puede atri- 
buirse al siglo XIX: 
Para hazer tinta que no se pued[a] leer, si no al fuego, se tome un poco [del sal 
armoníaco (sic). 
El reactivo que se utiliza en este caso, como se ve, es la exposición del escrito 
al calors5. 
3. Fórmulas para eliminar manchas de tinta 
Todas las fórmulas que vamos a reproducir pertenecen al cuaderno nP 2 del A:- 
xiu FELIU que, como ya hemos manifestado anteriormente, está redactado en el si- 
glo XVIII o XIX. Algunas de ellas especifican si sirven para quitar las manchas pro- 
ducidas sobre libros o papel, o bien sobre vestidos o tela. En otros casos no se hace 
diferenciación algunas6. 
A) Esta fórmula aparece en la hoja 5v. del citado cuaderno: 
Para quitar manchas de tinta sobre libros: 
Haz bolitas con sal de álcali y azufre y frota con ellas las manchas y desaparece- 
rán los borrones. 
B) Figura repetida dos veces, o sea, en las hojas 5v. y 6: 
Para quitar manchas de vestidos hechas de tinta [o manchas de tinta en general]. 
Se echa sobre la mancha espíritu de vitriolo debilitado con agua Ilovediza y se 
frota hasta que se quite. 
C )  Otro sistema se encuentra en la hoja 5 de dicho cuaderno: 
Para quitar manchas de tinta. 
Toma una planchu, caliéntala bien y, poniéndola sobre el parage en que está la 
mancha, échale 2 6 3 gotas de limdn. Desaparecerá al momento del lienzo. 
4. Fórmulas para reavivar escritos desvaidos 
El interés del hombre por encontrar un sistema que le permita poder llegar a 
leer escritura que por un motivo u otro ha casi desaparecido no es de ahora y ha que- 
dado reflejado en algunas obras más o menos recientes. 
La Enciclopedia Espasa en el epígrafe dedicado a la tinta refiere que Juan Bau- 
tista POi7TA en su obra antes citada describe el modo de decolorar los escritos y tam- 
biCn el de regenerar los que han palidecido y no pueden ya leerse, e incluso reproduce 
una fórmula para que puedan recobrar su color priniitivo, tomándola del libro V de 
la ohrr De secretis libri septem escrita por Girolarno ROSE,LI. o WSCELLI bajo 
el nombre de Alejo PEDEMONTANO y traducida al latín por WECKERS7. 
Por otro lado Eugenio SARRABiQ AGUAR EL ES^^, al tratar de la tinta igual- 
mente hace mención del problema de la desaparición de su escritura y lbs métodos 
utilizados para hacerla reavivar, incluidos los inconvenientes que pueden presentar, 
como son la fugacidad de su reaparición o las seaales o huellas que afectan al sopor- 
te documental59. 

de 28 de bbrcio d i  1988, y cn la eiitrevista o rci>ortaje complemeciiario del iniraio. Veme iariibitn cl trnbajo 
de Jaume BOVI-K: «Reccptarir de ciiina balear». cti Rondo . ii! 9 (1979) p. 209-222. 
'A. MUT «Recetas niallorquinas ... >i p. 27-28 
"Juan MUNTANER BIJJOSA: «ljoa noticiario\ dcb~oiiucidos», Uolelrii de 10 Suciedud Arqueoldgico 
Luliuno, r XXX, ii:'746-751 (1951) p bO7. 
"Se irata de prei>arados para ciirsr las aieiiillas y las alinorranas (fol. 711, el «mal dc mamclla» (fol. l27), 
las arenlilas y el dolor dc miiclas (fol. 127). «pcr adobar iina pell dc guantsn (fol. 131) y para hacer «un  bhlsem 
molt bo per curar qualrwor fcrida fresca» (fol. 139). Algunas de cstas recetas fueron publicadas por MUNTA- 
NER BIIJOSA: Ogur cit. p. MK>-607. 
" ~ o n  miiltiplcs las recetas mullorqiii~ias y de fuera dc iiiiestra isla que ernplean como vehicula liquido de 
la mcrcla cl aqoa, qiie a vcces se prciisa ha dc ser de lluvia, <Ic fiicnte, de rio o de cisterna. Veasc A. MiJT «Rece- 
tas mallorquinas . . »  p. 14~15, 18-19, 22~23. 25, 27, 29, 31-32. 
"lb~dem p. 14.18~19. 27~30. 
"Algunas f6rniular cmplcan el vino rii i  nids aplicaci6n. mientras quc eii otras se prccisa i~ue  ha de ser blan- 
co, ;bidcm 1). 12-15. 18-19, 24-26. 29, 32. El vino tinto er citado rci cl siglo XVI ~ > i > i  Juan de IC'IAR para aclarar 
la tinta. ihidern p. 14. 
"lbl~ern p. 14, 18-19. 24-30. 
lblh/dc!n p. 18. 29~30.  
"lbidem p. 24. 
"lhrilern p. 15, 31-32. 
''J. MUNTANER ULIJOSA: 0prt.r cit. p. 597-M)7. 
"A. MUl! «Kccetab rndlorqiiinar ... » p. 14. 
2 ' ~ 6 ~ e r n  D. 14 
2 2 ~ c i c ~ ~ ~ ~ d i ~  1Jniver.sul Ilusrrudo I:irropro-A!nerr<,,,no, H;ircelotis. Hijos de J. Espasa, t. LXI (1928) 1). 
1377 e n  adelantc citada abrcvisdaminre como ficiciomdio I~spmo- y A. MlIT .Recelar mallorquinas ..» p. 32. 2 ' ~ .  MIJT «Recetar malloiquiniir ... » p. 13-14. 29. 
"lb~dern p. I R .  24-26. 29. 
2Jlbidcrn p. 24. 
"lbriíen? p 26. 30. 
2'1bidern p. 18, 29-30. 32. 
2SVéase lo indicado cn cl punto 1.2 dc este articillo y en las notas 20 y 21. 
"vkanse rambién otras recelas elaboradas de esta manera, ibi<le», p. 25-27. 31-32. 
"El foco calorifero puede ser la lumbre o fuego para coccr los ingredientf:. y excepciorialmente toalarlos 
o freiilos -ihÍdern p. 13-15. 19-20. 22-24-, la ~xporici6n al sol -rbÍdern p. 14-15. 19-20, 24 - o  la combiiiaci6ri 
de ambos sistemas --ibiden! p. 24. Convieiic recordar la distinci6n dc algún aiitui entre «encaurtum», o sea, 
tinta preparada por cocci6n, y «atrameiitum» cuando se hacía ~alcnlaindola al rol i h i d e m  p. 20- asi como 
las observaciones del caligrafo madrileao del siglo XVl Ignacio PERBL -ibidem p. 15. En iina de las f6rmulas 
resenadas cn estc trabrjo se dcclara qiie la ebiilliei6n va destinada a reducir la catitidad resultante de mezcla y 
en otra que cl cfecto de los rayos solares sirve no $610 para proporcionar una biirna tonalidad negra a la tinta 
sino tambikn para darle calidad. 
"~ecelorio o Recelos diversos de los siylos XVII-XIX, Kcg. gral. 4039. En la misma hoja figuran otras 
f6rmulas, una para preparar un «ver, mort ba al fresco» y otra de un «blane de or per avivar pinturen. 
3 2 ~ 1  hollín, asi como otras sustancias vcgctales. ininiralea y animales, había sido utilizado desde la antigüe- 
dad para la confecci6n de tintas. como queda ampliamente expuesto en el d<icumentado trabajo de María M. 
CARCEL O W 1  y J. TRENCHS ODENA: « l a  tinta y su composici6n. Cuatro recetas valenciaiias (siglas XV- 
XVII)», en Revislo de Archrvos. Bibliolecos y Museos t. LXXXII, nP 3 (1979) p. 415-426 y en la Enciclowdic. 
Esposo , t. 1.XI. p. 1376 y SS. En ambos estudios re cita concreiamente el alcanfor como uno de los materiales 
$610 o combinadocan otros. que han intervenido en la compoiici6n de la tinta. Vease tambikn A. MUT: *Recetas 
mallorauinar ... » o. 12-13. 
~ . - 
"1 alud.  ;<ili 13 r,pc.'ifiin.ii>n .'ir.iii.\laii:ial Jc ,lur lid .li. pru;c.icr .Ir 114, 83. Jc iucnlc. .ic riu Jv ;irit,r- 
"4 .  I.irma parte Jc .il,ui.l, dc .a3 rcicla\ iii.ill.>!~~in:~< J  lu, 5igla\ \ i l l - X l *  Irrn,~riiiis rli cl prrrcnw irabalo 
Jcoii.lr raz.,en rii el 4r.li.%o .ti1 Kriii<> ac \lrll.,r;n J< .>S <iul.ir YV-ZVIII nuhli:adjr ; c m  anierioiidad 
- 
por A. MUT «Recetas mallorquinas ... » p .  22-23.25, 27-31. Igualmente figura en otras fórmulas españolas, eo- 
mo en las de varios caligrafor del siglo XVI, a saber, el vizcaíiia Juaii de ICIAR -ibidem p. 14-, Fr. Andds 
FWREZ. O. P. -p. IS- y el madrileria Ignacio PEREZ p .  15-, y tambidn en las de los notarios valencianos 
Miquel ADELL del siglo XVI -p. 18- y Guillem MANUEL del siglo XVll -p. 19. Finalmente aparece en 
otras extranjeras como la del Monasterio de Aliemell de principios del siglo XV p .  31- y las recogidos por 
el médico veneciano CANEPARIO en el siglo XVI -p. 32- y por RIBANCOUKT en el siglo XVlll -p. 32. 
Algiin autor como Fr. And*s F W R E Z  senala que la tinta común se ha de hacer de agua y la buena de 
vino blanco -p. IS-, mientras que otros como RIBANCOURT estima que el agua es preferible a otros elemen- 
tos liquidos v i n o ,  cerveza o vinagre- como disolvciite en la coniposiii6n de la tinta p .  32. 
Algunas recetas contemplan la posibilidad de usar ya sea el agua, ya sea el vino en su preparaei6n. coma 
se puede observar cn iina de la f6rmulas mallorquinas del siglo XIX estudiadas aqui en una del Archivo del 
Reino de Mallorca del siglo XVllI p .  26- y tambien en otras de hiera de las islas, tal la del valcnfiano Miquel 
4DELL -p. IR .  Por su parte Juan de 1ClAR prescribe el agua para confeccionar tinta para escribir sobre papel 
y el vino para la de los pergaminos -p. 14. 
En una de las f6rmulas reproducidas en esti estudio se ofrecen hasta tres variaiias de disolvente, a saber, 
agua, vino bluico o aguardiente, y en otra se utiliza una mezcla de agua y vinagre. 
No convirnc olvidar el uso alternativo del agua o la icrveza en algunas recetas no cspanolas, según re puede 
ver ni el epigrafe de la tinta de la Enoclopedio Esp~?sr? , t .  LXI, p. 1376 y SS. 
Finalmente el agua es nombrada por Juan Luis VIVES para aclarar la tinta, aunque no como único elemen- 
to. ya que tarnbidn menciona la orina y el vinagre, A. MUT «Recetas mallorquinas ... » p. 13. 
' 8 1  vino es una de los liquidos que a menudo forman parte de la composici6n de la tinta. A veces no se 
concreta la clase de vino a utilizar, como ocurre en una de las f6rmulas del sigla XIX estudiadas cn este articulo, 
en otras del Archiva del Reino de Mallorca del siglo XVlll i b i d e m  p. 25- y tarnbien de hiera. como las de 
Fr. Antonio de GUEVARA. Ohisw de Mondoaedo -o. 13-. Juan de IClAR -o. 14- o lcnacio PEREZ o .  
. ~. u 
15-, autores todos del siglo XVI. 
En muchos casos se especifica que ha de tratarse de vino blanco, cual en algunas recetas mallorquinas dc 
los siglos XVII-XIX reproducidas en crtc articulo y otras de los siglos XVII-XVIII conservadas en el Archivo 
del Reino de Mallorca -p. 24-26. Lo prescriben igualmente en tierras peninsulares el notario valenciano Andres 
JULIA en el siglo XV -p. IR--. luan de ¡CIAR -p. 14-. Fr. Andres FIDRFZ p .  15-, el catala" Onofre 
K ) U  -p. 16-. y otro valenciano. Miguel ADELL -p. 18-, todos ellos del siglo XVI, y la receta del Archivo 
Municipal de Sueca (Valencia) del siglo XVll -p. 19. El vino blanco tambien sale a relucir cti la f6rmula de 
Girolarno ROSELL a RUSCELLI -p. 32. 
El vino blanco y el tinto son mentados por Juan de ICIAR como un rcmedio para aclarar la tinta. rccomen- 
dandose con tolo el primero -p. 14, 29. 
En algún caro muy concreto se seaala uci tipo determinado de vino a utilizar, tal el falerno, como ocurre 
en una receta de los Religiosos Agustinos de Munich de hacia el ano l5MI y en otra aportada por el mtdico vene- 
eiano CANEPARiO en el siglo XVI -p. 32. 
Para el uso alternativo del viiio o el agua, asi como otros liqoid&, veasc lo iiidicado cn la nota 32. 
"EI vir.agre ha quedado documentado en dos f6rmulas mallorquinas de los siglos XVll l~XlX reproduci- 
das en este estudio, aunque merclado o rebajado con agua. nimbitn es mencionado por KIBANCOURT en el 
siglo XVlll al afirmar que el agua es preferible como disolvente al vino, vinagre o cerveza -iblilem p. 32. Final- 
mente, tanto Juan Luis VIVES como Juan dc ICIAR, lo comentan como una sustancia a utilizar para aclarar 
la tinta cuando se ha vuelto espesa. aunque senalando sus peligros para el papel p .  13-14, 29. 
c<rvcza aparece en f6rmulas de tinta no espaholas, como la de Monasterio de Altenzell de principios 
del siglo XV i b n l e m  P. 29. 31- y es citada por RlBANCOURT como alternativa de otros liquidos, es decir, 
d agua q u e  se considera a veces preferible- el vino o el vinagre -p. 32. 
"€1 agua de rosas re halla formando parte, junto con el agua iiormal, de un& única f6rmula conservada 
en el Archivo del Rcino de Mallorca del siglo XVII. ibidem p. 23. 
"La lejla debidamente rebajadi, es recomendada por Juan de lClAR para aclarar la tinta hecha con agua 
cuando se espesa, por ser muy vieja o tener un exceso de goma, ibidem p. 14. 
"La orina es otro de los liquidos empleados para aclarar la tinta demasiado espesa. aunque se considera 
deseihablc ru aplica;ioii r ;ad<a dc ,u mal inlor. ,r!@n ;<iniciir.t Jurti 1 iil' VIVI.5. z r ~ ~ < l ~ n $  p 13 
%.l a,.citr de .>lira lo hemm \isd .'!laJ.> tan 'old p>r <ilr<ildm.> ROS1 11 cn cl ripl.8 X\'I par.? rJ!rrir la, 
arallar. ar<;iado al sino blrnc~i la doma arnbiia rl \ilriohi nicdi:inlc un nr#iicdiiiiirnid mixto a ri>uliiolr drl 
~ . ~ ~ - ~ ~ ~  ~ ~~~ . " ~ ~ ~ ~ 
aue forma "arte tostar. freir. cocer v exooner al sol los incredientes. Enciclowdio ESDOSO. tt.l.XI. o. 1377. . . . . . . . .
"EI a i k i o  fiaura tan solo en una de las f6rmulas del ~Ychivo deÍReino de Mallorca del sizlo XV. A. MUT 
. . - - 
«Recetas mallorquinas..», p. 22. 
4 2 ~ 1  alumbre es uiio de los componentes de una receta del Archivo del Reino de Mallorca del siglo XVll 
-ibidem p. 23- y tambien de otras dcl Lwante espaaol. como la del valenciano Andrés JULIA del siglo XV 
-p. 18- y las catalanas de Onofre POU del siglo XVI -p. 16- y de Poblet del siglo XVlll -p. 18. Por su 
parte Juan de ICIAR seaala que puede emplearse para espesar la tinta cuanda dsta es demasiado clara. igual 
-. . - o . - - . - - .m- . . 
"EI añil. o indago o azuleic. <,!a d~;uiiirnradu cli <arias for!iuols$ mrl.arsuinrr. do< J c  rllri  Jrl i,gi.> XIX 
!ran,criil> cn c%re arti~ulo. eii otras rrirlcntc. en el Ar.'hiva del Hriiiu J c  .WnllJr;a de lur \iglo\ XVll ) X\ 111 
-ihiilrm n 2426  c isualmcnic en Id\ Jo, idlalanai nrixedciiir.~ Jr.1 M<inr\icrlo Js Riblri dc los iiulor X\ 111 
~u~ 
y XIX -p. 18, 29. 
%I azúcar moreno forma panc de una de las f6rmulas del Archivo del Reino de Mallorca del siglo XVlll 
-ibidem p. 26- y el azúcar cande de tres del siglo XIX, transcritas en este tiabajo y de otra del Monasterio 
de I'oblet tambitci del XLX p .  18, 29~10. lgualmenie es mentado Como itigrediente dc la linla por RLIIAN- 
COIIRT en el riglo XVlll - -p .  32. Su finalidad ha rido comciitsda i i i  pdginas anteriores como factor de lustrc 
dc la niisma. 
"Este oroduao s61o lo Iictiios visto urilirado ~ r i  una f6rmula mallorauina dci s ido XIX. recoaida en el 
- . 
prcbcllle articulo. 
corlcza~ de granada figiiraii en uiia de las rccctas mallorquinas del siglo XVIL o XVIll transcrifas 
c i i  el presente csrudio y tambieti en otras de algunos proferinnaler y autores espalloles como Juan de lClAR 
ibidem p. 14-, cl notario valcriciaiio Miquel ADELL, ainbor del siglo XVI, y en la procedente del Archivo 
Miinicipal dc Sueca del siglo XVll p .  19. Su misi6n como elemento abrillantador de la tinta ha sido descrita 
mis  arriba. 
"~sta siirrancia excepcional s6lo figura en una dc las rcccras mallorquinas del siglo XLX reproducida en 
este tral>ajcii>. 
"EI rubliinado forma paitc rlc uiia de las recetas malloquinas del siglo XVll o XVIll estudiadas aqui. h m -  
bien rparccc en una de Poblet del siglo XVlll -ibidem p. la-- y su finalidad antifermentativa ha rido analizada 
iguaimcme. 
''el verdele o cardenillo s61o estl documentado en Fr. Antonio de GUEVARA en el siglo XVI -ibídem 
p. 1 3  y en una receta de tinta del Monasterio de Poblet del siglo XIX p .  18. 
"'la uriliiaci6ii de un palo o rama de higuera, ya re trate de la común. de una variedad erwcífica (por e jcm~ 
plo. iicgra. gala, eic ... ) o silvestre, con el fin de aprovechar su jugo lechoso es bastante frecuente y figura en a l g u ~  
nas rccelar mallorquinas de los siglos XVll~XlX reproducidas en este irabajo y en otras del Archivo del Reino 
de Mallorca del siglo XVIII -¡bidcm p. 27-28. limbi6n se halla documentada en Juan de lClAR -p. 14- 
en el valeirciano Miqiiel ADELI. p .  18-, ambos del siglo XVI, en el Archivo Municipal de Sueca del siglo 
XVll p .  IY- y i n  i I  Monasterio de Poblet del siglo XVlll --p. 18. 
"lbídem p. 31 
Silbídem 1). 30 
S3~bídem p. 33 
S4~nciciopedio Esposa. t. LXI, p. 1387. 
Enciclo~edio Espaso, t. 1.XI. p. 1387 entre otras rnúltiplcs fúrmulas dc tintas simplticas incliiyc una 
preparada con cloruro amónico, o sca. uiia sal amonica, pero emplea como rcuctivo una soluei6n de taiiino con 
la que se humedece el escrito y eiitonccr la escritura se uiiclvc de color aniarillu. 
%ara los disolvenles actuales a aplicar en manchas de distintas clases de tintas y de otra naturaleza es inte- 
resante el amplio cstudio de Carmcii CKRSPO y Vicente VIRAS: Lo preservucidn y resrourocidn de documentos 
y libros en popel. Paris, UNESCO. 1984 (PGl-84/WS/ZS) p. 65-66, 
~ncrciopediu Lspusu, t. I.XI, p. 1377. 
"~ugenia  SARRABLQ AGUARF1.F.S: Nociones de dipiomdlrco según los obras de Uiry, Bouord, MuAoi 
Rivcro. err... Talleres wnilenciarior Alcala. 1941. 
59É. SARRABLQ': OPUS cir. p. 110-1111 
6a~ncklopedio Espaso t. LXI, p. 1377. Otro procedimiento a base de agallas. si bien hervidas con agua, 
es preconizado por el mfdico ilaliano LeonardoTARGA, del siglo XVIII. según indica entre otras muchas intere- 
santes noticias sobre la tinta y sobre diversos metodos para reavivar la escritura Eugenio CASANOVA: ArchivrS- 
rico Siena, 1928, 2! edición. p. 105~112. Vease igualmente Pio PECCHIAI: Monuoieprorico per pii Archivisti 
deile pubbiiche Amministrorione e degli Archivi Noloriii. Milano, U. Hoepli, 1928, p. 214-215. 

